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MOTTO 
 
I realized that... 
I NEED TO KNOW WHAT I WANT TO KNOW 
 
perhaps... 
I WANT TO KNOW WHAT I NEED TO KNOW 
 
and yet, it’s all just... 
I HAVE TO KNOW WHAT I HAVE TO KNOW 
 
thus, i always pray... 
THE PAST ME BUILDS THE PRESENT ME 
THE PRESENT ME BUILDS THE FUTURE ME 
THE FUTURE ME BUILDS THE ME  
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ABSTRAK 
Seiring dengan banyaknya penemuan mengenai tingginya intoleransi 
beragama di lingkungan pendidikan, studi mengenai toleransi beragama 
pada peserta didik menjadi hal yang penting demi berlangsungnya 
kehidupan harmonis di Indonesia. Satu hal yang patut ditelaah adalah 
faktor yang berhubungan dengan toleransi beragama, contohnya 
religiusitas. Sebagaimana dinyatakan dalam teori kematangan 
beragama, semakin tinggi religiusitas seseorang, semakin tinggi pula 
toleransi beragamanya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini 
berupaya mendeskripsikan religiusitas dan toleransi beragama pada 
peserta didik, khususnya jenjang SMA/K, dan menelaah hubungan 
antara kedua variabel tersebut. Melalui pendekatan kuantitatif, 
penelitian ini menggunakan angket berskala Guttman untuk 
pengambilan datanya serta metode deskriptif dan korelasional untuk 
penelaahannya. Subjek penelitian merupakan peserta didik kelas X di 
salah satu SMK kota Bandung. Terdapat tiga temuan yang utama dari 
penelitian ini. Pertama, melalui skala 4, indeks religiusitas dan toleransi 
beragama peserta didik berada pada kategori baik. Kedua, religiusitas 
dan toleransi beragama memiliki korelasi yang sangat kuat dengan nilai 
r = 0,909. Ketiga, religiusitas mempengaruhi toleransi beragama 
sebesar 80% dan 20% sisanya merupakan faktor lain yang layak diteliti 
lebih lanjut, seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan 
wawasan keagamaan. Hasil-hasil penelitian tersebut membuktikkan 
teori kematangan beragama, yakni seseorang yang taat beragama 
melalui keyakinan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agamanya 
akan memiliki sikap dan perilaku toleran terhadap penganut paham 
ataupun agama yang berbeda dengannya. 
 
Kata kunci: Kematangan Beragama, Religiusitas, Toleransi Beragama. 
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ABSTRACT 
Along with the many findings regarding the high religious intolerance 
index in educational institutions, study of religious tolerance among 
students become crucial for the sake of harmonious life in Indonesia. 
One thing that worth to be analyzed is factors correlated to religious 
tolerance, such as religiosity. As stated in religious maturity theory, the 
higher one’s religiosity, the higher their religious tolerance. Based on 
that, this study intends to describe student’s religiosity and religious 
tolerance, especially high school students, and to analyze correlation 
between those two variables. By quantitative approach, this study 
employed a Guttman-scale inventory for the data collecting and 
descriptive-correlational statistics for the analyze. The subjects are 10th 
graders at a certain vocational high school in Bandung city. There are 
three main findings of this study. First, student’s religiosity and 
religious tolerance indexes are at decent level. Second, religiosity 
correlated to religious tolerance very strongly with r = 0,909. Third, 
religiosity works on religious tolerance at 80% and the remaining 20% 
is other factors that worth to be studied furthermore, such as family 
environments, society environments, and religion knowledge. Those 
results verified the religious maturity theory that one who is pious 
through faith, comprehension, and manifestation of one’s religion 
teachings will be tolerant in demeanors and deeds to diverse thoughts 
or religions believers. 
 
Keyword: Religiosity, Religious Maturity, Religious Tolerance. 
 
 
                                                          





Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini berdasarkan SK Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158  
dan 0543b/U/1987 dengan beberapa contoh berikut. 
1. Konsonan 








 a‘ ع ḍ ض z ز ḥ ح
 q ق ṭ ط sy ش kh خ
 
2. Vokal 
2.1 Vokal Tunggal 
Arab Nama Latin Contoh Arab Ditulis 
َ... Fatḥaħ a ََقَـَرأ Qara`a 
َِِ..ِ. Kasraħ i َََرِحـم Raḥima 
ُ... Ḍammaħ u ََُكـتِب Kutiba 
 





Arab Nama Latin Contoh Arab Ditulis 
 Qāmā قَاَما Fatḥaħ ā ـَا
 Raḥīm َرِحي م Kasraħ ī ـِيَ 
م Ḍammaħ ū ـُوَ   Ulūm‘ ُعلُو 
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